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Image obtenue 
sur la caméra CCD
Moyenne de l’ intensité
 en fonction de la position x (pixel)
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Densité électronique (x 1018 cm−3)
T = 500 eV
T = 300 eV



















Densité électronique (x 1018 cm−3)
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